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Núm. 45 Viernes 14 de Abril de 1911 25 cents, número 
SI LA HMMMCIA. DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispon-
drán que se Hje un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá has-
ta el recibo del número siguiente. 
Los Secrétanos cuidarán de conser-
var lo* BOLETINES coleccionados orde-
nadamente part su encnadernacidn, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, HIÉRCOLSS 7 VIERNES 
Fe ruscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, ¿ cuatro pe-
cetas cincuenta céntimos el trimestre, ceno f'esetas al semestre y quince 
pesetas al año, 6 los particulares, pagadus al solicitar la superipcióu. Los 
pago» de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-1 
tiéndose solo sellos en las suEcripciones de irime&tre, y únicamente por la 
fracción de pvtteln qte resulta. Las suscripciones atrasadas se cobran 
con aumento proporcional. 
Los A}untamientos de esta provincia abonnrin la suFcripcidn con 
arreglo á la escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en los números de ette BOLETÍV de fecha 20 )• -¿2 de Diciembre de 1005. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Números sueltos, veinticinco cíntimot de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u dispotieionoi d« UB autoridsdesj excepto las qa« 
i w n i izunancia de parte no pobre, se inaertarin oltcial-
aente; asimismo eaalquier anuncio concerniente al ser-
Tleio nacional que dimane de las mismas; lo de inturús 
Sartieolar previo el pago adelantado de veinte céntimo! i peseta por cada linea de inserción. 
Los anuncios i que hace referencia la circular de la 
Oomisidn proTincial techa 14 de Diciembre de 1905, en 
•nmplimiento al aeuerdo de la Diputación de ÜO de No-
Tisxubre de dicho aSo, 7 cuya circular'ha sitio publicada 
•s los BoLrruns OnoMLBS de 20 jr 22 de Diciembre v« 
citado, ss abonarin con arreglo i la tarifa que en mencio-
nados BoLKTmga se inserta 
PARTE OFldlAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el Rey Don Alfonso XIII 
(Q. D. G.), S. M. la Reina Doña 
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rea-
les el Principe de Asturias é Infantes 
Don Jaime y Doña Beatriz, conti-
núan sin novedad en su importante 
salud-
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
(Gacela del dia 13 de Abril de 1911) 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
DON J9SÉ CORRAL Y LARRE, 
GOBERNADOR CIVIL DE LA. PRO-
VINCIA DE LEÓN. 
Hago saber: Que remitido á la Di-
rección general el proyecto de la ca-
rretera de tercer orden de Villager á 
O.-allo, trozo único, y debiendo ins-
truirse el expediente informativo á 
que se contrae el art. 13 del Regla-
mento di 10 de Agosto de 1877, pa-
ra dilucidar si el trazado de la indica-
da carretera es el más conveniente 
bajo el punto de Vista administrativo 
y de los intereses de la región á que 
afecta dicha vía de comunicación, y 
sobre si debe mantenerse ó variarse 
la clasificación de tercer orden que á 
la linea se ha atribuido en el plan, 
he acordado, de conformidad con lo 
preceptuado en el art. 14 de Regla-
manto citado, señalar un plazo de 
treinta días para oir las observacio-
nes que hagan los particulares y pue-
blos interesados; advirtiendo que un 
ejemplar del proyecto se halla de 
manifiesto en la Jefatura de Obras 
públicas. 
León 12 de Abril de 1911. 
/osi¡ Corral 
MONTRS DE UTILIDA.! ) PÜBLIOA INSPECCION I-' 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
Fjeeuelón del plan de aproveeliamlenloa. par» el año foreatal de' 1910 á 1911, aprobado por Heal orden de 19 de Agosto 
de IUIO 
S E G U N D A S S U B A S T A S D E P A S T O S 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan á pública subasta los aprovechamientos de pastos de los terrenos llamados 
'Puertos Pirenaicos» que se detallan en la siguiente relación. Las subastas se celebrarán en las Casas Consistoriales de los respectivos Ayuntamientos, 
en los diasy horas que en la misma se expresan, rigiendo, tanto para la celebración de estos actos, como para la ejecución de los aprovechamientos, 
"demás de fas disposiciones generales de la ley de Montes Vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas que fueron pu-



















Ayuntamientos Denominacidn de los pastaderos 
4 
Pertenencia 
Número y cíate de ga-
nadoi 




9 10 11 
Fecha v hera de la cele-
bración de lai tubaetae 










































Vega y Meroy . . . . 
La Cueta y sus barrios 
Idem é Idem 
Idem é Idem 
Idem é Idem 
Idem é Idem 
Idem é Idem 
Idem é Idem 
Idem é ídem 



































































































































































tonos y Coreos. 
Argajadns 
Barrera y otros . 
Solano y otros . 
Sopcñn y otros. 
La Becerra 







Riolago.*; . . 
Vlllargusfin. 
Villafeliz . . 



































PARTIDO JUDICIAL D E RIANO 
lAcehedo iCuesla-Rasa y otros 'Acebedo.. 
Idem La Morcada y ofro. 1 La Uña... 
Idem jBaullosa y otros .Liegos.. • 
Boca de Muérgano Naranco y Piedrasoba jLlánaves. 
Idem [Horpiños y Dehesa ¡Idem. 
/dem (VaHines y otros 
Idem Las Calares y otros . . . 
Burón Borin 
Idem Las Garbas •. 
Idem Casoya y otros 
Idem La Fonfrfa. 
Idem • Las Castellanas y otro . 
Idem Cantil 
Idem Carcedoy otros 
























































La Solana . . . . . . . 
Valverde 
La Collada • 
Llerenes 
Rediornos de Arriba 
Idem de Abajo Idem. 
Vachende y otros La Puerta y Riaflo 
Grande y otros Ciguera 
Pintas Las Salas 
Astas Huelde 
Valdelampa y otros Lois 
Pintas Salamán 




Barniedo y otros 
Burón 
Larío y otros 
Casasuertes . . . . 
Burdn 
Idem 
Burón y otros . . . 














Posada y otros . . 
Idem é Ídem 
Idem é (dem 
Idem 6 Ídem 

































































































































































































































PARTIDO JUDICIAL D E L A V E C I L L A 






Santa Cruz y sus vallts. 
Formigoso Villamanin. 
La Peña Peladura 
Cabornera y otros. 
Las Vegonas. 
Peflalaza. 













































































































































































León 10 de Abril de 1911—El Inspectoi" general, Ricardo Acebal. 
AYUNTAMIENTOS 
AlcahUa constitucional tic 
Renedo de Valdetuciar 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder con 
acierto á la formación del apéndice 
al amillaramiento que habrá de ser-
vir de base al repartimiento de la 
contribución territorial por rústica 
y pecuaria para el año de 1912, se 
hace preciso que los contribuyentes 
del Municipio por dichos conceptos 
que hayan sufrido alteración en sus 
riquezas, presenten en la Secretarla 
del mismo en iodo el mes de Abril 
actual, las relaciones de alta y baja; 
en la inteligencia que no serán ad-
mitidas las que no acrediten Icncr 
pagados los derechos reales. 
Renedo de Valdetuejar 6 de Abril 
de !9I1.=EI Alcalde, Victoriano 
Diez. 
Imp. de la Diputación provincial 
